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 إھداء.
 أﻫدي ﻫذا اﻟﺠﻬد إﻟﻰ :
 واﻟدي اﻟذﯿن ﻛﺎﻨﺎ ﺴﺒﺒﻲ وﺠودي ﻓﻲ اﻟدﻨﯿﺎ ﺒﻌد اﷲ ،
 وﻤن ﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﺤﺴﺒﺎ وﻨﺴﺒﺎ.
 وﺠدﺘﻲ اﻟﻛرﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ رﺒﺘﻨﻲ ﻤن ﺼﻐري إﻟﻰ اﻟﯿوم . 
 وٕاﻟﻰ زوﺠﻲ ﺸرﯿﻛﺘﻲ ﺤﯿﺎﺘﻲ.
 وٕاﻟﻰ ذرﯿﺘﻲ ﺒﻨﯿن وﺒﻨﺎت.
وٕاﻟﻰ آﺒﺎﺌﻲ اﻷﺴﺎﺘذة اﻷﺠﻼء اﻟﻛرام اﻟذﯿن ﺘﺘﻠﻤذت ﻋﻠﻰ أﯿﺎدﯿﻬم ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤراﺤل 
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ. 
 ﻋﺴﻰ أن ﯿﻛون ﻤﻘﺒوﻻ.
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 ﺷﻛر وﻋرﻓﺎن.
أﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻛر اﻟﻌﻤﯿق إﻟﻰ ﻤن ﻟﻪ اﻟﯿد اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺒﺤث إﻟﻰ  اﻟﺒروﻓﯿﺴﯿر ﻛﻤﺎل ﻤﺤﻤد  
 ﺒدﺌﻪ ﺤﺘﻰ وﺼل إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ.ﻫذا اﻟﻌﻤل ﻤﻨذ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻩ اﷲ اﻟﺨﻀر,اﻟذي أﺸرف 
ﻓﻘد ﻛرس وﻗﺘﺎ طوﯿﻼ ﻟﻤراﺠﻌﺘﻪ,وٕاﻋﺎدة ﺘﻘوﯿﻤﻪ,وواظب ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﯿﺤﻪ وﺘﺼوﯿﺒﻪ ﺤﺘﻰ ظﻬرت ﻋﻠﻰ 
 ﻫذﻩ اﻟﺼورة .
 ﺔوﻛﻤﺎ ﻻ أﻨﺴﻰ ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺤﯿن ﻤﻨﺤﻨﻲ ﻤن ﺴﻌﺔ ﺼدرﻩ،ووﻗﺘﻪ،وﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬ
إرﺸﺎدﻩ،و ﺘوﺼﯿﺎﺘﻪ اﻟﺼﻌوﺒﺎت,واﻟﺼﺒر ﻋﻠﯿﻬﺎ،وﻟو ﻟم ﯿﻘدم ﻟﻲ ﻤن واﺴﻊ ﻋﻠﻤﻪ,وﻤﻌرﻓﺘﻪ ،وﺨﺎﻟص 
 اﻟﺘﻲ أﻨﺎرت ﻟﻲ اﻟطرﯿق أﻤﺎﻤﻲ, ﻟﻤﺎ ﺨرج اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺼورة.
و ﻻ أﺒﺨل ﺒﺎﻟﺠﻬود اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن اﻷخ ﻫﯿﺜم ﺒﺎﺒﻛر ﻋﺜﻤﺎن اﻟذي دﻟﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿر ﻤﻤﺎ أﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ 
ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻫذا اﻟﺒﺤث ﻤﻨذ ﺒدء اﻟﺨطﺔ,وٕاﻟﻰ ﺠﻤﯿﻊ أﺴرة ﻤرﻛز ﯿوﺴف اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ أﺒﻲ ﺒﻛر ﻤﻤﺎ ﻗدﻤوا 
 ﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﺒﺎﻟﺤروف اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﻤطﺔ.ﻟﻲ ﻤن ﺘوﺠﯿﻬ
ﯿﺎ ﻋﯿﺴﻰ ﻋﻠﯿك أن ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم,وﻻ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﻤﺎل،وﻫو ﺨﯿر  :وﻛﻤﺎ ﻻ أﻨﺴﻰ ﻓﻀل أول ﻤن ﻗﺎل ﻟﻲ
ﻤوص:ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﺴﯿد أﺤﻤد إﺒراﻫﯿم،وأﺤﻤد ﻋﻘﯿد,اﻟذي ﺴﺠﻠﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ،واﻟﻤرﺒﻲ ﻋﻤر ﺨﻠﯿﻔﺔ 
ﻤﻠك ﻓﯿﺼل ﺒﺄﻨﺠﻤﯿﻨﺎ ﺘﺸﺎد,اﻟﺘﻲ ﯿدﯿرﻫﺎ اﻟﻤﻠﺤق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺴﻔﺎرة ﺴﻠﯿﻤﺎن,اﻟذي أﺨذ ﺒﯿدي إﻟﻰ ﺜﺎﻨوﯿﺔ اﻟ
 ﯿﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ اﻵنﺘﺸﺎد ﺒﺎﻟﺨرطوم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺴﻌﺎدة/ﻋﺜﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻷﻤﯿن آﻨذاك,وﻤﺎ زال 
ﺴﺘﺎذ أﺤﻤد ﺘوﻩ ﻤﺎﻟوم ﻏﻔر اﷲ ﻟﻪ,و أدﺨﻠﻪ ﻓﺴﯿﺢ ﺠﻨﺎﺘﻪ،اﻟذي ﺘﻛﻔل رﺴوم ﺘﺴﺠﯿﻠﻲ ﻓﻲ  ﺠﻤﯿﻊ اﻷ،و 
ﻟﻲ أن أﺒﺨل ﺒﺎﻟﺸﻛر,واﻟﻌرﻓﺎن ﻟﻤن ﻗﺎم ﺒﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯿم,وأول ﻤن  اﻟﻤراﺤل اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ،وﻻ ﯿﻨﺒﻐﻲ
 ﻛﺘب ﻋﻠﻰ ﻟوﺤﻲ ا ب ت ث،اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﯿوﺴف ﺤﺎﻤد رﺤﻤﻪ اﷲ,وﻏﻔر ﻟﻪ,وأدﺨﻠﻪ ﺠﻨﺎﺘﻪ.   
اﻹﺨوة  اﻟدﻛﺘور ﻋﺒد اﷲ آدم ﺒﺸﺎرة, وﻤﺤﻤد ﺒﺨﯿت, وٕاﻟﻰ وﻛﻤﺎ أﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻛر اﻟﺠزﯿل إﻟﻰ
وﺴﻬوﻟﺔ ﻓﻲ  ,ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻲ ،وأن أﺨطو اﻟﺨطوات ﺒﺼﺒرواﻷﺼدﻗﺎء, اﻟذﯿن ﻟم ﯿدﺨروا ﺠﻬدًا 
 دراﺴﺘﻲ.  
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 ﻤﺴﺘﺨﻠص اﻟﺒﺤث:
,وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث ﻫﻲ اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم ﯿﺴﻌﻰ ﻫذا اﻟﺒﺤث إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﺒﺎﻟﺤرف اﻟﻌرﺒﻲ
 اﻟﺼوﺘﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن وﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤرف اﻟﻌرﺒﻲ.
وﯿﻬدف اﻟﺒﺤث إﻟﻰ دراﺴﺔ وﻀﻊ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن,وﺘزوﯿد اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﺒﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤرف 
اﻟﻌرﺒﻲ,ووﻀﻊ ﻟﺒﻨﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن,وﺤﻔظﻬﺎ ﻤن اﻻﻨدﺜﺎر.وأﻫﻤﯿﺘﻪ ﻫو :ﻛون ﻫذﻩ 
اﻟدراﺴﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﺤرف اﻟﻌرﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﯿراﻩ اﻟﺒﺎﺤث.وأن ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﺼدرا 
 ﺘﺒو ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن,وأن ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤوﺼﻠﺔ ﻟﻤﺸروع ﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ.     ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻪ ﻛﺎ
,واﻟﺘﻘﺎﺒﻠﻲ,وﻛﻤﺎ اﺴﺘﺨدم أداﺘﻲ اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ رﺴﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
 .(ﺘﺸﺎد )اﻟﻤﻼﺤظﺔ,واﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺤدﺜﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن,وﻟﻬﺠﺎت أﻫﺎﻟﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺤر اﻟﻐزال
ﺼول,وﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻛل ﻓﺼل ﻤﺒﺎﺤث:اﻟﻔﺼل اﻷول:ﺘﻨﺎول ﻓﯿﻪ وﺘﺤﺘوي ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓ
 أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺒﺤث, واﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ,واﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ: اﻟﻘرﻋﺎن,اﻷرض,واﻟﺘﺎرﯿﺦ,وأﻤﺎ اﻟﻔﺼل.اﻟﺜﺎﻟث:
اﺴﺘﻌرض ﻓﯿﻪ أﺼوات ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن,واﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ: ﺘﻤت ﻓﯿﻪ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ أﺼوات ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﺒﺄﺼوات 
 اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت.-اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ–ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻟﺒﺤث وﺘﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺼول :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ, 
 ﻤن أﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤث:و 
 إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘطﺒﯿق ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﺒﺎﻟﺤرف اﻟﻌرﺒﻲ.-1 
 أن ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﺸﻬدت ﻫﺠرات ﺴﺎﻤﯿﺔ,وﺤﺎﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة. -2
 إن اﻟﻨظﺎم اﻟﺼوﺘﻲ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﯿﺘﻛون ﻤن واﺤد وﺜﻼﺜﯿن ﺼﺎﻤﺘﺎ,وأﺤد ﻋﺸر ﺼﺎﺌﺘﺎ.-3
 اﻟﺤرف اﻟﻌرﺒﻲ أﯿﺴر ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن,ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀم أﻛﺜر اﻟﺼواﻤت,واﻟﺼواﺌت اﻟﻌرﺒﯿﺔ.إن -4
 ﺘﺸﺘرك ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ وﻋﺸرﯿن ﺼﺎﻤﺘﺎ,وﺴﺘﺔ ﺼواﺌت.-5
 وﻛﻤﺎ ﺘﻨﻔرد ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﺒﻨطق اﻟﺼواﻤت ﻤن دون ﺘﺤدﯿد ﺤرﻛﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻛﻠﻤﺎت. -6
ﻋﻠﻰ اﻟﻤزﯿد ﻤن إﺠراء دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺒﺎﻟﺤرف ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن -1وﻤن أﻫم اﻟﺘوﺼﯿﺎت:
 اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻤﺘﻛﻠﻤﯿن ﺒﻬﺎ وﺘﺴﻬﯿل طرق ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ وأﻤﺎﻛن اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ.-2اﻟﻌرﺒﻲ.
-2إﺠراء دراﺴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﺒﺤث ﻹﺘﻤﺎم ﻤﺎ ﻓﺎت وﺘﺼﺤﯿﺢ ﻤﺎ أﺨطﺊ.-1وﻤن أﻫم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت:
ﺎت ﻟﻤن أراد ﻤﻌرﻓﺔ أﺼوات أﯿﺔ ت ﻟﺘذﻟﯿل اﻟﻌﻘﺒإﺠراء ﻤزﯿد ﻤن اﻷﺒﺤﺎث ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠم اﻷﺼوا
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Abstract 
The purpose of this research is to write Guraan (Dazaga) in the Arabic 
alphabet and study it's phonetic, especially the selection of Arabic letters 
in its writing, in order to preserve the language from extinction. The 
problem of the research is the studding the phonology of g l and writing it 
in Arabic alphabet. This study should be a reliable source for the Guraan 
writers and to satisfy the desire of the Guraanic society to write their own 
language in Arabic. 
The researcher used in the research descriptive analytical and 
comparative approach, and also used observation and, interview with the 
speakers of Guraan language, the dialects of Bahr al Ghazal Chad. 
This research contains five chapters. 
The first chapter deals with the basics of the research, previous studies, 
and the second chapter deal with the geographical and historical 
background. The third chapter reviewed the voices of Guraan. In Arabic 
words.  
The fourth chapter: -discuss the comparison of G.l phonemes with Arabic 
once. 
The fifth chapter: -tackle the history of Arabic language development. 
These chapters are followed by: Research Conclusion - Results and 
Proposals. 
The most important results of the research: 1- the possibility of writing of 
guraan language in Arabic alphabet. 2 - The Guraan area witnessed 
multiple migrations, of the hamatic and the Samatic tribes. 3 - The audio 
system in the language of Guraan consists of thirty - one consonant, and 
eleven vowles. 4 - The Arabic alphabet is easier for witting the language 
of Guraan, because it includes the most consonants, and vowles of the 
Arabic sounds. 5 - The language of Guraan and the Arabic language 
counter part in twenty - four consonants, six vowles. 6 - the language of 
the Guraan distinguished by seven consonants, and four vowles, and 
pronounce the consonants in the beginning of the words. 
Recommendations: 1- encourages the researchers to write the G.L in 
Arabic alphabet. 2- Studying other languages and its tribes and the places 
of their dwelling. The important proposals: 1. the researchers should 
continue on the same field to complete the study in G.L. 2. write were 
researches in language phonetics, to make the way easier for the 
researchers. 
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Synthèse 
 
 Cette recherche tend a la transcription de la langue Gourane (Dazaga) en  
lettre. arabe. problème de la recherche est jeter un regard sur le 
système  phonétique de la langue gourane, et sa transcription en lettre arabe .La 
recherche a également pour but est d'étudier la situation de la langue gourane. 
doter la bibliothèque arabe par sa transcription en lettre arabe. Mettre la pierre 
de fondation pour transcrire la langue de gourane .afin d'empêcher sa 
disparation important c'est que cette étude est la première étude a choisir la 
lettre arabe comme le voit le chercheur .le chercheur a voudrait que cette étude 
soit une source sur laquelle comptent les transcripteur de la langue gourane et 
que cette étude mène a un projet de sa transcription. le chercheur a use dans son 
étude la méthode descriptive analytique appliquée et comparative.il a 
également use des outils d'observation et de comparaison avec les usagers de la 
langue gourane et ceux faisant usage des dialectes parmi la population de 
région de bahr el gazal –tchad. 
Cette étude renferme cinq chapitres sous chaque chapitre il a des sous chapitres  
dont le premier aborde le fondement de la recherche et les études passées. 
Alors que le deuxième chapitre aborde de finition la situation historique et 
géographique des Gouranes. Le troisième chapitre traite les phonétiques de la 
langue Gourane .Le quatrième chapitre c’est la face  pratique de l’étude 
contrastive de la phonétique de  deux langues Gourane et Arabe .Le cinquième 
chapitre c’est la développement de la langue arabe. Ces chapitres est suivi par 
les résultats. propositions et les suggestion d’étude et les références de la 
recherche. 
Ainsi le chercheur a eu parvenu aux résultats les plus importants qui sont : 
1-la possibilité de l'application la transcription de la langue  gourane en lettre 
arabe .2- La zone des Gourane  a connu  de multiples migrations de Hamitic et 
sémitique, vue leur immensité géographique..3-Le système phonétique de la 
langue Gourane se compose de trente et une consonnes et onze voyelles.4-
L’écriture de la langue est le plus facile a transcrire la langue gourane parce qu 
elle contient la plupart des consonnes et des voyelles arabe. 5-La langue 
Gourane s’associe à la langue arabe dans les vingt-quatre consonnes, et six 
Voyelles.6- La langue Gourane se caractérise par sept consones, quatre 
voyelles et la prononciation des consonnes sans déterminer un mouvement dans 
certains mots. 
Des propositions importantes.1-encourager les chercheurs a entreprendre plus 
d'études dans le domaine de transcription des langues en lettre arabe. 
1-decouvrir un certaine nombre des langues de leurs usagers et faciliter les 
méthodes de les connaitre et les lieu de leur diffusion. 
  Des suggestions importantes .1-entreprendre une étude similaire a cette thèse 
pour parachever une thèse déjà soutenu et y apporter des amendements   2-
entre prendre davantage des recherches dans le domaine phonétique les 
obstacles pour des qui veulent connaitre les sons de certaine autre langue.   
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 ﻓﮭرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
 ا اﻻﺳﺘﮭﻼل
 ب اﻹھﺪاء
 ج اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
 د ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 ھـ tcartsbA  
 و )esehtnys(:tiartsbA
 ح -ز ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
 ط ﻤﻼﺣﻖ ﻓﮭﺮس اﻟ
 ط ﻓﮭﺮس اﻟﺠﺪاول
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 1 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 1 ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 2 اﻟﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻠﺔ 
  2 ﺳﺒﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺤﺚ
 2 أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 2 أھﺪاف اﻟﺒﺤﺖ
 3 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 3 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ
 3 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
 3 ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 4 ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 51-5 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﻘﺮﻋﺎن ,اﻷرض,واﻟﺘﺎرﯾﺦ.
  92-51        اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺎن,وﻗﺒﺎﺋﻠﮭﻢ وأﺻﻠﮭﻢ. 
 24-03 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮﻋﺎن
 65-34 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﻋﺎن وﻟﮭﺠﺎﺗﮭﺎ وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:أﺻﻮات ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮﻋﺎن
 06-75      اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:اﻷﺻﻮات ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ,وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ
 77-16 اﻟﺜﺎﻧﻲ:ﺻﻮاﻣﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﻋﺎناﻟﻤﺒﺤﺚ 
 78-87 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺻﻮاﺋﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﻋﺎن
 49-88       اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺴﻤﺎت ﻓﻮق اﻟﻤﻘﻄﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﻋﺎن 
  79-59اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ:اﻟﺘﺄﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﻋﺎن                        
 
  اﻟﻘرﻋﺎن ﺑﺄﺻوات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ:ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺻوات ﻟﻐﺔ 
  ح 
 
 201-99  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﺻواﻣت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن  ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن اﻟﻠﻐﺔ   
 401-301 اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺻواﺋت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن وﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 901-501 اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:اﻟﺻواﺋت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطور 
 311-011    اﻟﻣﺑﺣث اﻷول:  ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 811-411     اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ
 421-911 اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:اﻟﺣروف اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن
 721-521     اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﺻوص ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻌرﺑﻲ 
  
  واﻟﺗوﺻﯾﺎت.–اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ –ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث 
 821 ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث
 921-821 ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺑﺣث
 921 ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺑﺣث
 041-031 اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻼﺣق:
 اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟرﻗم
 141 (1ﺧرﯾطﺔ ) 1
 241 (2ﺧرﯾطﺔ ) 2
 341 (3ﺧرﯾطﺔ ) 3
 441 (4ﺧرﯾطﺔ ) 4
 541 (5ﺧرﯾطﺔ ) 5
 641 (6ﺧرﯾطﺔ ) 6
 741 (7ﺧرﯾطﺔ ) 7
 841 (8ﺧرﯾطﺔ ) 8
 
 
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟداول :
 اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺟدول اﻟرﻗم
 45 (1ﺟدول رﻗم ) 1
 27 (2ﺟدول رﻗم ) 2
 38 (3ﺟدول رﻗم ) 3
 201 (4ﺟدول رﻗم ) 4
 301 (5ﺟدول رﻗم ) 5
 601 (6ﺟدول رﻗم ) 6
 601 (7ﺟدول رﻗم ) 7
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 اﻟﻤﺒﺤث اﻷول :أﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺒﺤث
 ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﺒﺤث:
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻲ اﻫﺘﻤت ﺒﻬﺎ  اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ ﺒﻌضﻠﻐﺔ وﻋﻠوﻤﻬﺎ ﻤن إن اﻟ
وﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﺴﺘطﺎع اﻹﻨﺴﺎن أن ﯿﺘﺼل ، ﻨواﺤﯿﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻠﻐﺔ
 ،وﺠﻤﺎﻋﺎت ،وأﻤﻤﺎ ً ،واﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻤن ﺤوﻟﻪ ﺸﻌوﺒﺎ ً ،وطﻨﻪ،ﺒﻤﺤﯿط أﺴرﺘﻪ، وﻤﺠﺘﻤﻌﻪ 
وﻋواطﻔﻪ، وﻤﯿوﻟﻪ،  ،وأﺤﺎﺴﯿﺴﻪ ،وﺒﻬﺎ ﯿﻨﻘل أﻓﻛﺎرﻩ،وﻓﺼﺎﺌل ،وﻋﺸﺎﺌر ،وﻗﺒﺎﺌل
 ،وﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻟب اﻟذي ﺘﻔرغ ﻓﯿﻪ اﻷﻤم،ﻏﯿرﻩ وﺒﻬﺎ ﯿﺼل ﻏﯿرﻩ ﺒﻪ1واﻨطﺒﺎﻋﺎﺘﻪ إﻟﻰ 
وﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒر ،وﻤﻌﺘﻘداﺘﻬﺎ وﺘظﻬر ﺒﻬﺎ أﻤﺠﺎدﻫﺎ ،وﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ،وﻤﻔﺎﻫﯿﻤﻬﺎ ،واﻟﺸﻌوب أﻓﻛﺎرﻩ
وﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺘﻛﻠﻤﯿن  ،وطرﯿﻘﺔ أداﺌﻬﺎ ،واﻟﻨﻐﻤﺎت ،ﺠرس اﻷﻟﻔﺎظاﻟﻤرآة اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻛس 
وﻟذا ،واﻷﺨﻼق ،واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد ،واﻟﻌﺎدات ،واﻟطﺒﺎﺌﻊ ،واﻟﺴﻤﺎت ،ﺒﻬﺎ، واﻟﺼﻔﺎت، واﻟﻤﻼﻤﺢ
واﻟﻌﻨﺎﯿﺔ  ،ﻛﺎﻨت أﻟﺼق ﺸﻲء ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن وﺤﯿﺎﺘﻪ، ﻓﺎﺤﺘﻠت اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤرﻤوﻗﺔ
ﻓﻲ دراﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺠﻬد وﺤظﯿت اﻟﻠﻐﺔ ﺒدراﺴﺎت ﻋﻤﯿﻘﺔ، وواﺴﻌﺔ، وﻗد ﺒذل ،اﻟﺘﺎﻤﺔ
وطرﯿﻘﺔ ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ ﻨﺤوﯿًﺎ، وﺼرﻓﯿًﺎ، وﺒﻼﻏﯿًﺎ، ودﻻﻟﯿًﺎ. وﻗد  ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺤﻔظﻬﺎ، وﺘدوﯿﻨﻬﺎ
ﺘﺴﺘﺤق أن ﺘدرس ﻤن أﺤد ﺠواﻨﺒﻬﺎ  ،اﺨﺘﺎر اﻟﺒﺎﺤث ﻟﻐﺔ اﻟﻘرﻋﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ
ﻤﻛن وﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﯿ ،واﺨﺘﯿﺎر اﻟﺤرف اﻟﻌرﺒﻲ رﻤزًا ﻟﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ،ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻟﺼوﺘﻲ
ورﻤزﻩ  ،وﻀﻊ اﻷﺒﺠدﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﺘﺴﻬﯿًﻼ ﻟﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤرف اﻟﻌرﺒﻲ
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﻪ، وذﻟك ﺤﻔظًﺎ ﻟﻠﻐﺔ، واﻫﺘﻤﺎﻤًﺎ ﺒﻬوﯿﺘﻬﺎ، وٕاﺒرازًا ﻟﻤﺎﻀﯿﻬﺎ واﺴﺘﺸراﻓًﺎ 
 ﻤن ﻟﯿس ﻟﻪ ﻗدﯿم ﻓﺠدﯿدﻩ ﺼﻌب اﻟﻤﻨﺎل. ،ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
